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１．問題の所在
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験の操作を思考し決定する。その際、なぜその操作
を行うことが求められるのかというメタ知識が必要
であるとともに（Kuhn, D., Black, J., Keselman, A., 
& Kaplan, D., 2000）、不適切な実験であることを指
摘できる認知的な理解が求められる（Schwichow, 













































　群馬県内公立小学校の第 5 学年 2 学級 66 名（実
験群 1 学級 33 名、統制群 1 学級 33 名）を対象とし、




















　対象である 2 学級のうち、一方の学級を、過程 1
の（a）、過程 2、過程 3 の順で指導を行う群（実験















































































































































統制群 2（ 6％） 31（94％）
　表 3 の 2 × 2 のクロス集計から、両群の立案でき
た児童数とできなかった児童数についてフィッ
シャーの直接確率計算（両側検定）を用いて検定し







































































































































































　本研究は、JSPS 科研費 18K02655 の助成を受け
たものである。
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